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Remise du prix Prud’homme 2012
à Laure Raynaud
C omme de coutume, le prixPrud’homme, crée en 1992, estdécerné chaque année par la
SMF-Météo et Climat lors des Ateliers
de modélisation de l’atmosphère à la
Météopole de Toulouse. Le 24 janvier
2013, le prix 2012 a été remis à
Laure Raynaud pour sa thèse soutenue
à l’université Paul-Sabatier de
Toulouse en décembre 2010 : « Appli-
cation, validation et réglage d’une assi-
milation d’ensemble ».
C’est devant un public venu nombreux
qu’Éric Brun, président du jury, souli-
gne que le prix Prud’homme est un
prix reconnu et prestigieux. En 2012,
le jury a dû étudier 34 thèses, couvrant
des domaines très divers (océanogra-
phie, hydrologie, météorologie, climat
et glaciologie), plusieurs étant de très
bonne qualité.
Éric Brun rappelle que cette thèse a été
encadrée par Gérald Desroziers avant
de saluer la qualité des résultats scien-
tifiques. Il précise notamment que les
travaux de la lauréate ont été repris
opérationnellement par Météo-France
et par le Centre européen pour les pré-
visions météorologiques à moyen
terme.
Nicole Papineau, secrétaire générale
de la SMF-Météo et Climat, prend
ensuite la parole au nom de son prési-
dent Jean Jouzel, de l’équipe de direc-
tion et du conseil d’administration,
pour rappeler le changement de nom
de l’association, sa mission et ses dif-
férentes activités scientifiques et de
vulgarisation. Elle remercie le jury
pour l’important travail de lecture et de
sélection réalisé cette année, puis
remet officiellement le prix à Laure
Raynaud, très applaudie.
La cérémonie est suivie de l’exposé de
la lauréate intitulé « Estimation des
erreurs de prévision pour l’assimila-
tion des données ». Voir son article
dans ce numéro, pages 48-58.
Avant de donner la parole au public
pour les questions, Éric Brun remercie
Laure Raynaud – actuellement en
poste au sein de l’équipe CNRM/
GAME – pour la qualité et la clarté de
son exposé très didactique.
La remise du prix Prud’homme s’est
terminée autour d’un buffet offert par
Météo-France et la SMF-Météo et
Climat.
Laure Raynaud présentant son exposé sur ses travaux. (© Météo-France, Christophe Ciais)
La lauréate entre Éric Brun, président du jury, et Nicole Papineau, secrétaire générale de la SMF-Météo et Climat.
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